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Amor», del P. Prudenc~o de Sal-
vatierra, (capuchino) Editorial Nas-
cimento.- Ilustró Gustavo Carras-
co Délano. 
Ignoramos el valor literar¡o de 
esta obra porque escribimos mien-
tras hojeamos la edición que llega 
en estos momentos a nuestras ma-
nos. No es tampoco de nuestra 
competencia hacer crítica literaria. 
Nos limitamos a admi~ar la senci-
Ilez y delicada emotividad que se 
desprende de los dibujos que la 
ilustran. · 
En pequeñas composiciones rea-
lizadas con líneas sim p)e, y algunos 
~ . 
valores obs~uros hábilmente dis- 'J; \ .. ' 
trihuídos, vem611 pasar alg;unas se-' '• ~ \\.\ 
cenas de la admirable vida del " -"'- '-'\ 
Ilustración de Carraséo Délano cPohreciilo de Asís», que inspirara Ilustración de Carrasco Délano 
tan heilas obras murales al Giotto: 
de un Living», y 51, «Vestíbulo», Francisco apedreado por los mal- San Damián, La clásica escena de 
de Emilio Hochkoppler.-R. D . D. hechores, . El beso del leproso, los estigmas. etc. Momentos de 
EDICIONES ARTÍSTICAS 
Francisco renunciando a sus vea- esa vida poética que encuentran en 
tidur~s suntuosas para vestir el Gustavo Carrasco D •• un intérprete 
humilde sayal, La simbólica res- delicado y sensitivo.- R . D . D . 
«Por loa Send.eros del Buen tauración de ia r¡;inosa iglesia de 
CRONICA DE ARQUITECTURA EXTRANJERA 
. CHANTIERS; ÓRGANO T ÉCNÍCO DA 
L~ ARQUimTURA. CONTEMPORÁNEE 
N:0 4.-j ULIO DE 1934. 
tencia y a su delinitiva forma téc-
nica. La .heileza integral aparece 
solamente allí donde se ha llegado 
mejor el triunfo de las nuevas ten-
dencias arquitectónicas en Erancia, 
hasta hace p;;,co el más hrme ha-
a un. acuerdo t;;,tal y armónico en- luarte del eclecticismo académico, 
Hoje~ttdo esta revista podemos tre estas formas de orígen distinto. desabrido ~ vacío. Los que todavía 
aprecilr la conexión ohli~ada en Así la misión del arquitecto actual duden de la internacionalización 
que marchan actualmente las cien- no es ya crear formas arbitraria- de una gran parte de los prohle-
cias y el arte, en Arquitectura. mente sino dar formas. Orgánica- mas de Arqui,ectura, que comparen 
Ea de esperar que a aquellos que mente, su trahaj~ - y esfuerzo no ena revista con revistas alemanas, 
t~d·avía delienden la •nseñan.za pu- puede . ya ser individual: es tanto checas o italianas. Es natural que 
ramente plli.stica de la Arquitec- más parcial cuánto más complejo en Francia pri~e toda~ía una mala 
tura, un libro como éste pueda ha- sea el problema planteado. entendida elegancia sobre el autén-
cerlos dudar de sus principios. tico confort: que se revelen graves · 
ARCHITECTURE D'AUJOURD HUI N. 0 5 
Toda forma arquitectónica ver- descuidos de planihcación al lado 1934 
claderamente nueva está supedi-
tada a su previo estudio de resia-
de costosas y cuidadosas creacio-
Esta revista desarrolla cada ve.z nes de fachadas. El Concurso para 
un Nuevo Palacio de Exposiciones, reconocer, recorriendo las solucio-
abierto por la Oficina Técnica pa- nes presentad~s. qu~ ella está léjos 
Ta la utilización del Acero, tiene aun de la nobleza, de la serenidad, 
-como resultante el proyecto ¿e del urbanismo integral que persi-
Beauduoin y Lods, que figura en- gue. Aun en aquellos casos en que 
-cabezando el artículo referente, ha habido acc:ón éomún de varios, 
que no podría s~r más sat isfactorio. o dirección de uno, la solución 
En efecto, este proyecto significa plástica no ha sido alcan.:za:la. El 
.el perfeccionamiento de una idea ya caos continúa: la lucha por la vida 
.realizada por diversos medios 'y en con sus múltiples proyecciones so-
una forma mucho más adelantada bre la psiquis se refleja en él cada 
en estricta colaboración con la téc-
nica, De este modo se llega a una 
be~leza fría, para la cual aun pocos 
tien:en un sentido adecuadó .. -UL-
RICKSEN. 
• 
CRbNICA CHILENA 
TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO 
que la que las bases preveían. Se 
-trata de cubrir, de dejar al abrigo de 
las inclemencias del t iempo, una su· 
perficie lo más grande posible, ha-
-ciendo uso de un _mínimo de puntos 
de apoyo. La sol~ción consiste en 
un techo circular de 124 m ts. de 
vez más, el inquieto panorama de De nuevo se encuentra en nues-
las ciudades. La acentuación a tou t tro país el conoc~do urbanista, pro-
prix de mezquinas preocupacio~~ fesor de la Universidad de Viena, 
individuales rest~· al cuadro ·d~ ' Dr. Karl H, Brunner. Todos co• 
nuestra . época toda grandeza. el nocen la labor desarrollada por 
juego solemne de las grandes líneas, este eminente . urbanista, durante 
.diámetro, plano, apoyado sobre ar- MONATSHEFTE FüR BAUKUNi'S UNO 
cos contenidos en el cilindro de cÍe- STAEDTEBAU IX, 1934. 
:rre, que cubre 12.000 mts.2. El 
los años 1929-31, en que actuó 
como asesor técnico del Gobierno, 
contratado por el Ministerio de 
Fomento. Durante esta época el 
comentador dice: «La armadura La colonia de Hellerau, aparte profesor Brunner hizo los estudios 
:resistente, desnuda de revestimien- de las preocupaciones técnicas que preliminares para la transformación 
tos y de una ligereza de fórmula pueda sugerir, es significativa para de Santiago. 
:matemática, habla un lenguaje pre- nosotros particularmente en lo que Esta vez el profesor Brunner ha 
-ciso~. La distancia entre los apo- se refiere a plantaciones. Casi no sido contratado p~r la Municipali-
yos, medida en el perímetro del existen en todo el país casas como dad de Santiago con el objeto de 
-cilindro, es de 98 mts. La solución estas, sumergidas cin el aire puri- hacer un estudio integral de trans-
paralela en concreto armado está hcado de las arboledas : pinos, en- formación de la ciudad. Cab~ hacer 
ya realizada en las dos carpas sus- cinas, álamos: estos árboles, sin ver que las demás comunas de la 
pendidas sobre cuatro apoyos, del utaidad práctica casi, un poco in- capital están moralmente obligadas 
Mercado Central de Leipzig : las dee~ados, a veces, en el invierno, a colaborar en la iniciativa adop-
armaduras de acero de sus telas de y que, sin embargo, son respetados tada por la Municipalidad de San-
concreto armado han sido confec- con fervor donde quiera que se riago para dar todas las facilida-
-cionadas por los talleres de pre- hallen, en nuestro país, excepto. des deetinadas a facilitar la labor 
-cisión de Z~i11s. Otra solución aná- Esta irrespetuosidad frente al árbol de ejecución de este estudio inte-
Joga fué la de la rotonda de la es uno de los mucl~os errores so- gral: ya que Santiago no ~uenta 
E x posición de Chicago, cuya te- ciales que nuestra generacion ten- aún con la fórmula político-admi-
-chumbre colgaba de pilares con drá que pagar caro en el campo de nistrativa que existe en otras ciu-
. . roldanas y cables. haciendo el pa- lo p~Íquico y de la higi~~e. · dad~s. conducente a borrar lo~ 
pel de grúas. Las construciones nuevas de la límites comunalee, que sólo sirven 
Universidad de Atenas, se encuen- para obstruir una política integral 
.MODERNE BAUFORMEN, SE:PTIEM.BR~ tran dentro de una ciert~ tenden- colectiva. 
1934 . cia purificadora de la arquitectura Esperamos que tanto h~y como 
actual. iniciada por Hannes Meyer ayer la actua~ión del profesor 
Este cuaderno plantea el pro- con la Escuela de los Sindicatos Brunner sea impulsada por la mis-
:hlema de la habitación aislada, en Bernau, cerca de Berlín. Carac-· ma altura de miras e independen-
·ubicada en co1inas. Con todo lo terística de esta tendencia es tal cia que lo caracterizó en aquella 
prestigioso que pueda ser el actual vez esto: que no reconoce princi- época, en vista de que su actual 
:.movimiento arquitect6nico, por sus pÍos. Resuelve sus problemas en contrato le concede amplias facul-
. _programas y sus normas, es prec1so forma nueva para cada caso nuevo, tades en este sentido. 
